








































































































2-3. 平成 10 年版















































































































































































































































































































音声的側面 音・語 語彙的側面 文法的側面


















































（1） 『ひろがる言葉小学国語 4上』教育出版，平成 27年発行，pp.58-63
（2） 実際には，詩を読む単元などでも触れられている。また音読という観点から低学年でも扱われ
る。
（3）  「言語感覚」という表現については，昭和 43年版学習指導要領の国語科の目標から使われる






（5）  平成 29年版小学校学習指導要領の「知識及び技能」の「（3）我が国の言語文化に関する事項」
に「イ長く親しまれている言葉遊びを通して，言葉の豊かさに気付くこと。」という項目が新
設された。これは幼稚園教育要領の該当部分の延長線上に位置づけられるものと考えられる。
















ノマトペ絵本」というものもある。そのうち 2016～ 2018年の 3年間の論文が 11件であった。
ちなみに，「オノマトペ」だけの検索では 1， 304件がヒットした。〈2018年 12月 3日最終閲覧〉
 https://ci.nii.ac.jp/search?q=%E3%82%AA%E3%83%8E%E3%83%9E%E3%83%88%E3%
83%9A%E3%80%80%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82&range=0&count=20&sort
order=1&type=0
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